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With the development and improvement of enterprise informatization , as fully as 
possible use of information resources, and improve the production, work efficiency 
and enterprise management, its purpose is to reduce production costs and enhance 
internal management. As an important part of the daily management of the concrete 
company, the arrangement of the vehicle will directly affect the production efficiency 
and the utilization of the facilities. In the past , the manual scheduling had cause many 
problems, such as the high error rate and low production efficiency , and it has been 
unable to meet the needs of current production tasks. 
Therefore, this dissertation designs and implements a vehicle scheduling system. 
This system uses Delphi and SQL Server technology. And the functions of the system 
include: the vehicle information, the driver information, the production task, the 
vehicle credit card information management, the production scheduling and the LED 
screen information management. 
The realization of the system has solved many problems,such as the high error 
rate and low production efficiency and quality problems duing to the manual 
scheduling,that in the concrete company of the production and management with 
multi operators and multi projects and multi concrete strength. Through the 
development of this system, the administrator can make the arrangement of vehicles 
more reasonable according to the actual situation. Besides,this system has been 
improved the production efficiency and utilization rate of the facilities, but also 
provides a platform, with which data and information can be sharable. 
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